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Resumen – Se presen ta una i n ter-
pretaci ón y aná l i s i s comparati vo de
l as ag l omeraci ones hote l eras en
Acapu l co y Boca de l Río , abarcan-
do un estud i o de l desarro l l o econó-
m ico – tu rísti co . E l aná l i s i s se basa
en i n formación obten i da de l I NEG I
a través de l DENUE y Mapa Dig i ta l .
E l estud i o reve l ó que l os hote l es se
ag rupan a l rededor de l as costas te-
n i endo como foco de atracci ón l a
p l aya , esto ha dado l ugar a otras
ag l omeraci ones que benefi ci an a l a
i ndustri a hote l era pero también con-
tri buyen a esta .
Palabras claves – economías de
ag l omeraci ón ; i n dustri a hote l era ;
ag l omeraci ón Acapu l co; ag l omera-
ci ón Boca de l Río.
Abstract – An i n terpretati on and
comparati ve ana l ys i s of the hote l
agg l omerati ons i n Acapu l co and Bo-
ca de l Río i s presen ted , coveri ng a
study of the econom ic - tou ri s t de-
ve l opmen t. The ana l ys i s i s based
on i n formati on obta i ned from the
I NEGI th rough the DENUE and the
D i g i ta l Map. The study revea l ed that
hote l s are g rouped around the
coasts wi th the beach as the focus
of attracti on , th i s has g i ven ri se to
other agg l omerati ons that benefi t
the hote l i n dustry bu t a l so con tri bu-
te to i t.
Keywords – agg l omerati on econo-
m ies ; hote l i n dustry; Acapu l co ag-
g l omerati on ; Boca de l Río
agg l omerati on .
INTRODUCCIÓN
Las economías de ag l omeraci ón se
caracteri zan por poseer una evi den-
te y numerosa pob l aci ón cuyo patri-
mon i o i n tang i b l e y materi a l es
abundan te , consti tu ye su fuen te de
empleo y modo de vi da primord i a l ,
pero también y por e l l o ; son a l ta-
men te vu l nerab l es a perder su for-
ma de vi da (economía , cu l tu ra y
trad i ci ón ) . Una economía de ag l o-
meraci ón es, como su nombre l o i n-
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d i ca , una concen traci ón o ag rupa-
ci ón geog ráfi ca de prestadores de
servi ci os , productores y/o pequeñas
empresas “que en tre mayor sea su
asoci aci ón hori zon ta l y verti ca l en
una o vari as fases de l a producci ón
de un b i en o servi ci o , mayor es su
importanci a re l a ti va a una red pro-
ducti va (Hernández, 201 4) .
S i n embargo, pese a todas l as
bondades de l as economías de
ag l omeraci ón , como la generaci ón
de economías de esca l a y mayor
especi a l i zaci ón de l traba j o , l as
ag l omeraci ones no generarán ma-
yores benefi ci os a l sector empresa-
ri a l y a l a ci u dad s i no son
organ i zadas y p l aneadas adecuada-
men te . Este escri to se p l an tea rea l i-
zar un aná l i s i s comparati vo de l as
economías de ag l omeraci ón de l os
hote l es que pertenecen a Boca de l
Rio en Veracruz y Acapu l co en Gue-
rrero con l a fi na l i d ad de en tender
l as razones por l as cua l es l os hote-
l es en ambas ci udades se ag rupan
en una m isma zona y que externa l i-
dades ha generado e l hecho de
ag l omerarse , para rea l i zar este
aná l i s i s se u ti l i zaron l os mapas d i-
g i ta l es de I NEGI que perm i ti eron
ver l a ub i caci ón de l os hote l es en e l
mapa de cada ci udad .
E l documen to se estructu ra de l a
s i gu i en te forma. I n i ci a lmen te se es-
tud i a l a d i nám ica de l as economías
de ag l omeraci ón conoci endo l os ti-
pos que exi sten y l as formas de or-
gan i zaci ón espaci a l de l as
empresas; segu i do a esto se i ndaga
e l desarro l l o económ ico-tu rísti co de
Acapu l co y Boca de l Rio ; en tercer
l u gar se rea l i za un aná l i s i s de l a
ag l omeraci ón hote l era en l os mun i-
ci p i os estud i ados dando una m i rada
retrospecti va a esta du ran te l os
años 201 1 a l 201 6 y observando
otras ag l omeraci ones deri vadas de
l a hote l era para dar paso a l os co-
men tari os fi na l es sobre este estu-
d i o .
LA DINÁMICA DE LAS
ECONOMÍAS DE
AGLOMERACIÓN
La ag l omeraci ón en l as ci u dades es
l a concen traci ón espaci a l de l a acti-
vi dad económ ica que también pue-
de tomar l a forma de concen traci ón
en cen tros de empleo en una ci u-
dad o en g rupos i ndustri a l es (Wi-
l l i am Strange, 2005) .
Reci en temen te se ha empezado a
cons i derar l a organ i zaci ón espaci a l
de l a producci ón como un mecan i s-
mo estratég i co y determ inan te en
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l os procesos de desarro l l o económ i-
co (Barquero, 2006) . De manera ge-
nera l , l as economías de
ag l omeraci ón se cl as i fi can en tres
ti pos : economías i n ternas a l a em-
presa , economías de l oca l i zaci ón y
economías de u rban i zaci ón . Las pri-
meras hacen referenci a a l a con-
cen traci ón de l a producci ón en una
ún i ca empresa, l as segundas según
Marsha l l (1 990) se re l aci onan con
l a concen traci ón en i ndustri as parti-
cu l ares y l as ú l t imas de acuerdo a
Jacobs (1 969) con e l tamaño o l a
d i vers i dad de l a ci u dad (Manri q ue ,
2006) .
Exi s ten d i versas formas de eco-
nomías de ag l omeraci ón , en este
documen to ahondaremos en dos im-
portan tes ti pos de ag l omeraci ón
que son l os d i s tri tos i ndustri a l es y
l os cl u sters . De i Ottati (1 987) men-
ci ona que e l d i s tri to i ndustri a l está
con formado por pequeñas y med ia-
nas empresas de d imens i ones mo-
destas tan to en e l mon to de sus
i nvers i ones como en persona l ocu-
pado, con una organ i zaci ón i n terna
s impl e y una gesti ón empresari a l
fam i l i ar o i nd i vi d ua l ; en l as empre-
sas que pertenecen a l os d i s tri tos
i ndustri a l es no exi ste d i ferenci a en-
tre e l ro l de l empresari o y e l de l tra-
ba j ador. Estas fi rmas se ag rupan en
un ámbi to geog ráfi co acotado y se
i nsertan producti vamen te a través
de l a rea l i zaci ón de operaci ones i n-
d i vi d ua l es de un proceso producti vo
genéri co ; es deci r, no e l aboran pro-
ductos fi na l es completos s i no que
se especi a l i zan de unas pocas fa-
ses de un proceso producti vo mu-
cho más ampl i o (Qu i n tar & Gatto ,
1 992 , pág . 1 1 ) .
Lo i n teresan te de esta ti po l og ía
de ag l omeraci ón es que se basan
en un mode l o de traba j o cooperati-
vi s ta en e l cua l l as empresas están
tan cohes i onadas que actúan como
una un i dad de modo que s i es afec-
tada una, son afectadas todas y s i
se benefi ci a una , se benefi ci an to-
das . En este sen ti do , l os d i s tri tos
i ndustri a l es actúan como un con j un-
to y como un s i stema que traba j a
a l i ado a l as cámaras, bancos, aso-
ci aci ones ci vi l es , gubernamen ta l es ,
i n sti tu ci ones de i nvesti gaci ón y
cooperati vas con l a fi na l i d ad de i n-
cremen tar no so l o e l n i ve l de com-
peti t i vi dad y desarro l l o de un g rupo
de empresas, s i no de l a ci u dad
donde están asen tados y en ese
sen ti do traba j an por e l desarro l l o
de l a economía l oca l ba j o e l pri nci-
p i o de l a cooperaci ón y l a compe-
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tenci a : “Coopetenci a” , buscando
s i empre que l a ci u dad donde ope-
ran prospere porque de este modo
prosperaran l as empresas también .
Los d i s tri tos i ndustri a l es se ca-
racteri zan porque ti enen trad i ci ón y
transferenci a generaci ona l y terri to-
ri a l de l conocim ien to formal e i n for-
mal ; son un cong l omerado de
empresas concen tradas geog ráfi ca-
men te y especi a l i zadas sectori a l-
men te ; se d i vi den por fases de l a
cadena de va l or; generan con fi anza
en l a negoci aci ón ; ti enen un fuerte
desempeño organ i zati vo en e l cua l
l as a l i anzas estratég i cas son funda-
men ta l es para su desarro l l o ; son
fl exi b l es l abora l y producti vamen te ,
por l o que se adapta con mayor fa-
ci l i d ad a l en torno g l oba l ; t i enden a
generar i n tercambio de b i enes, tra-
ba j o e i n formación por med io de l os
mercados o fuera de e l l os ; crean
una repu taci ón co l ecti va dando l u-
gar a paten tes y l as empresas que
pertenecen a un d i stri to i ndustri a l
comparten una m isma vi s i ón . Es im-
portan te tener en cuen ta que para
que haya desarro l l o económ ico con
base en e l d i s tri to i ndustri a l es ne-
cesari o que haya también i nnova-
ci ón en l a trasformación producti va
así como en l os s i s temas de comu-
n i caci ón y l os s i s temas de adm in i s-
traci ón ; especi a l i zaci ón producti va
en sectores d i nám icos y asoci ati vi-
dad .
Por su parte l os cl u sters , a l i g ua l
q ue e l d i s tri to i ndustri a l , son un
mode l o de organ i zaci ón de l a pro-
ducci ón que supone un en foque de l
desarro l l o económ ico que reconoce
un pape l fundamen ta l a l a l oca l i za-
ci ón terri tori a l , a l i g ua l q ue l as
otras formas de ag l omeraci ón . De
acuerdo con Porter, l os cl u sters son
concen traci ones geog ráfi cas de
empresas i n terconectadas, provee-
dores especi a l i zados, en ti dades su-
m i n i s tradoras de servi ci os en
acti vi dades re l aci onadas e i nsti tu-
ci ones asoci adas como un i vers i da-
des , asoci aci ones de comerci o y
otras . Estos se cen tran en l a bús-
queda de l as fuen tes de ven ta j as
competi t i vas de l os ag rupam ien tos
sectori a l es de empresas s i tuados
en d i sti n tos l u gares o terri tori os (Al-
bu rquerque, 2006) .
E l su rg im ien to de un cl u ster en
un terri tori o puede exp l i carse por
d i s ti n tas razones. Una se re l aci ona
con l as ven ta j as exi sten tes de a l gu-
nos factores , ta l es como cl ima, re-
cu rsos natu ra l es , yacim ien tos
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minera l es , ru tas de transporte ,
puertos , en tre otros . Es e l caso de
l os cl u sters a l rededor de 1 1 recu r-
sos natu ra l es , donde su l oca l i za-
ci ón puede exp l i carse mayormen te
por l a geog rafía de l os factores de
producci ón . Otra exp l i caci ón se re-
fi ere a “acci den tes” h i s tóri cos , co-
mo l a presenci a de una masa
críti ca de emprendedores exi tosos
y/o l a exi s tenci a de recu rsos huma-
nos capaci tados que con fl u yen en
un terri tori o determ inado. Esta s i-
tuaci ón sue l e presen tarse con ma-
yor frecuenci a en l os sectores
i ndustri a l es . Para que l os cl u sters
prosperen se neces i tan vari os e l e-
men tos , i n cl u yendo l a sofi s ti caci ón
de l a demanda, l a mejora y espe-
ci a l i zaci ón de l os factores , l a cons-
trucci ón de estrateg i as de
competenci a y cooperaci ón , l as
cond i ci ones i n sti tu ci ona l es que fa-
vorezcan l a d i fu s i ón de l conoci-
m ien to y l a i nnovaci ón , así como
pol ít i cas promotoras y faci l i tadoras
de l desarro l l o (Sagarpa & FAO,
201 3) .
Los cl u sters son de ti po ang l o-
sa j ón y se en focan pri nci pa lmen te
en ser competi t i vos no importando
tan to como se l og re s i no l og rarl o y
aunque es importan te para una em-
presa que a l as otras organ i zaci o-
nes perteneci en tes a esta
ag l omeraci ón l es vaya b i en , no
actúan como un s i stema ya que ca-
da un i dad producti va debe buscar
l a forma de l og rar l a competi t i vi dad .
Una característi ca importan te de l os
cl u sters es que estos son creados
arti fi ci a lmen te m ien tras que l os d i s-
tri tos i ndustri a l es provi enen de l a
h i s tori a , l a trad i ci ón y l a transferen-
ci a generaci ona l .
DESARROLLO ECONÓMICO -
TURÍSTICO EN ACAPULCO Y
BOCA DEL RÍO
El sector tu rísti co se ha converti do ,
en pocos años, en uno de l os sec-
tores de acti vi dad fundamen ta l es
de l desarro l l o económ ico de mu-
chos países , y ha i n fl u i do , de forma
determ inan te , en l os cambios soci a-
l es , económ icos y cu l tu ra l es que se
están produci endo en l a soci edad
en genera l (Rod ríguez Domínguez,
2001 ) . S i n duda es uno de l os sec-
tores económ icos más importan tes
y d i nám icos en e l mundo actua l ,
tan to por su n i ve l de i nvers i ón , par-
ti ci paci ón en e l empleo, aportaci ón
de d i vi sas , como por l a con tri buci ón
a l desarro l l o reg i ona l ya que aporta
d i rectamen te e l 1 0% del P I B mun-
d i a l y genera uno de cada d i ez em-
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pl eos . De hecho l a organ i zaci ón
Mund i a l de l Tu ri smo estima que pa-
ra e l año 2030 se a l canzará l a ci fra
de m i l ochoci en tos m i l l ones de tu-
ri s tas i n ternaci ona l es en e l mundo
(Secretaría de Tu ri smo de Méxi co,
201 8) , de ah í que este sector sea
para muchos países pri ori tari o , en-
tre e l l os Méxi co.
Méxi co es e l tercer país más
g rande de Améri ca l a ti na , e l deci-
mocuarto más extenso de l mundo y
e l undécimo más pob l ado a n i ve l
g l oba l . Para e l año 201 5 Méxi co fue
cons i derado por l a Organ i zaci ón
Mund i a l de l Tu ri smo como el pri nci-
pa l desti no tu rísti co de Améri ca La-
ti na y e l octavo más vi s i tado de l
p l aneta (Worl d Tou ri sm Organ i za-
ti on , 201 5) sus ci udades col on i a l es ,
gastronomía , l a ca l i d ez de su gen-
te , hermosas p l ayas, su l egado
h i stóri co - cu l tu ra l y l a con j ugaci ón
de cu l tu ras como la eu ropea y l a
mesoameri cana hacen de este país
una j oya tu rísti ca tan cau ti van te
que no se puede i gnorar.
Para l a economía mexi cana l a
importanci a de l tu ri smo es i ncues-
ti onab l e , este sector generó cuatro
m i l l ones noven ta y ci nco m i l em-
p l eos d i rectos en e l año 201 7 , l o
que represen tó 8 . 6% del empleo to-
ta l y un i ncremen to de l 3 . 6% en e l
cuarto trimestre de este año con
respecto a l m i smo peri odo de l 201 6
(S i stema de I n formación de Es-
tad ísti cas Tu rísti cas - DATATUR,
201 8) . Sus benefi ci os no sol o se
refl e j an en ser una i ndustri a que
genera empleo y en ser un detona-
dor de l desarro l l o l oca l y reg i ona l ,
s i no que además es factor de d i fu-
s i ón de atracti vos cu l tu ra l es y natu-
ra l es . Según l o afi rma e l Banco de
Méxi co, l a l l egada de tu ri s tas i n ter-
naci ona l es i ncremen tó en e l 201 7
con re l aci ón a l 201 6 en un 1 2% y
los i ng resos por estos vi s i tan tes i n-
ternaci ona l es aumen taron a l 8 . 6%
(Secretaría de Tu ri smo de Méxi co,
201 8) , este acrecen tam ien to evi-
denci a como cada vez más perso-
nas a l rededor de l mundo prefi eren
a Méxi co como desti no tu rísti co ,
esto se convi erte en una g ran opor-
tun i dad , pero también en un reto
que ti ene e l país de generar e im-
p l emen tar estrateg i as en favor de l
desarro l l o de l a acti vi dad tu rísti ca y
e l i n cremen to de l a competi t i vi dad
de este sector, para a l canzar así un
mejor pos i ci onam ien to en e l ámbi to
g l oba l .
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Lo que es un hecho es que va-
ri os estados y mun i ci p i os en Méxi co
vi ven en g ran parte de l tu ri smo, uno
de estos estados es Guerrero. E l
estado de Guerrero se l oca l i za en
e l su roeste de l a repúb l i ca mexi ca-
na , l im i ta a l norte con e l estado de
Méxi co y More l os , a l su r con e l
océano paci fi co , a l este con Oaxa-
ca , a l noroeste con M ichoacán y a l
noreste con Pueb l a . Sus sectores
estratég i cos son l a ag ro i ndustri a ,
m i nería y tu ri smo, l a en ti dad cuen ta
con ci nco puertos , cuatro de e l l os
cuya acti vi dad preponderan te es l a
tu rísti ca (Concanaco Servytu r Méxi-
co, 201 7) . Este estado cuen ta tam-
b i én con importan tes desti nos
tu rísti cos que en su con j un to son
conoci dos como el Tri ángu l o de l So l
y l o con forman Taxco, I xtapa –
Zi huatane j o y Acapu l co. Taxco, un
hermoso pueb l o mág i co ub i cado a l
norte de l estado, en l a zona cen tro
de l país , a trayen te por su esti l o vi-
rre i na l , su s m inas de p l ata , sus
construcci ones col on i a l es y sus en-
can tadores pa i sa j es ; por su parte
I xtapa-Zi huatane j o es un resort de
p l aya que se encuen tra ub i cado en
e l mun i ci p i o de Zi huatane j o de
Azueta , este es un desti no p l anea-
do y d i señado que muestra moder-
n i smo y cl ase , cuen ta con una
vari edad de hote l es , así como una
i s l a en l a cua l se pod rá encon trar
g ran d i vers i dad de especi es an ima-
l es ; F i na lmen te está l a ci u dad de
Acapu l co que es cons i derada como
el desti no tu rísti co más importan te
de Guerrero.
Acapu l co es l a ci u dad más po-
b l ada de Guerrero, se d i vi de en
tres g randes zonas tu rísti cas cono-
ci das como Acapu l co Trad i ci ona l ,
Acapu l co Dorado y Acapu l co D ia-
man te . E l auge de esta ci udad i n i-
ci o en l os años ci ncuen ta cuando
estre l l as de te l evi s i ón y ci ne se pa-
seaban por sus ca l l es a p l ena l u z
de l d ía , así como, magnates , hom-
bres de negoci os y arti s tas de todo
e l mundo e l eg ían l u j osas mans i o-
nes en esta ci udad (SECTUR,
201 4) , g raci as a esto Acapu l co con-
tri buyó a que Méxi co fuese conoci-
do en e l ámbi to g l oba l como un
país con potenci a l tu rísti co . S i n em-
bargo, a pesar de l apogeo que tuvo
Acapu l co, actua lmen te esta ci udad
no manej a e l m i smo fl u j o de tu ri s-
tas , pri nci pa lmen te i n ternaci ona l es ,
que manej aba a l gunos años atrás ,
esto se debe a l a percepci ón que
se ti ene de Acapu l co como desti no
i n segu ro y esta percepci ón es cada
vez más genera l i zada . Actua lmen te ,
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l os tu ri s tas que más l l egan a Aca-
pu l co provi enen de l a Ci udad de
Méxi co, en parte por l a cercan ía
en tre ambas ci udades. Para Agustín
Gonzá l ez, represen tan te de l a Aso-
ci aci ón Naci ona l de Agenci as de
Via j es , l os vi a j eros de l a Ci udad de
Méxi co con ti núan vi s i tando e l desti-
no a pesar de l a s i tuaci ón porque
ya saben vi vi r con e l fenómeno de
l a i n segu ri dad y porque se han
man ten i do l os preci os cuando han
deb i do sub i r como en otros desti-
nos (CONCANACO SERVYTUR,
201 7) .
No obstan te , en l a actua l i d ad
Acapu l co s i gue s i endo un l ugar
atrayen te para e l tu ri smo naci ona l .
Pese a todos l os prob l emas que l e
atañen , esta ci u dad posee d i versos
atracti vos que enamoran a sus vi s i-
tan tes como su cl ima trop i ca l d u-
ran te todo e l año; su mar cá l i d o de
un bri l l an te y transparen te azu l que
perm i te apreci ar e l pa i sa j e suba-
cuáti co ; su arena dorada; su vi da
noctu rna ; trad i ci ones como el J ue-
ves Pozol ero que convi erte este d ía
en ce l ebraci ón para l os acapu l-
queños; l a gastronomía de l a ci u-
dad de l a cua l resa l ta su p l ato
típ i co , e l pescado a l a ta l l a y s i t i os
que l e han otorgado fama como La
Quebrada; estos cuatro ú l t imos as-
pectos son s i n duda e l emen tos de
i den ti dad para Acapu l co.
Para l a economía de Guerrero,
Acapu l co j uega un pape l fundamen-
ta l , en e l año 201 6 represen tó e l
44 . 5% del tota l de i ng resos de l es-
tado (Concanaco Servytu r Méxi co,
201 7) , g ran parte de esos i ng resos
provi enen de l tu ri smo, a l ser esta l a
acti vi dad económ ica más importan-
te de l a ci u dad y e l estado en ge-
nera l . Es necesari o tener en cuen ta
que un sector crece y aumen ta su
n i ve l de importanci a cuando l os
subsectores que hacen parte de es-
te crecen también y un subsector
importan te en l a cadena de va l or
de l tu ri smo es l a i ndustri a hote l era .
Para Méxi co l os hote l es son un
es l abón importan te den tro de su
acti vi dad tu rísti ca ya que su desa-
rro l l o como i ndustri a , i n ci de en e l
desarro l l o de l sector tu rísti co . De
acuerdo con ci fras que reve l ó DA-
TATUR el primer puen te vacaci ona l
de 201 8 reg i s tró un máximo h i stóri-
co de l l egadas de tu ri s tas naci ona-
l es a cuartos de hote l q ue pasó de
967 . 004 en 201 5 , a 1 m i l l ón 64 m i l
331 vi s i tan tes (Secretaría de Tu ri s-
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mo, 201 8) . Acapu l co en parti cu l ar,
cuen ta con 1 9 m i l cuartos de hote l
y unos 40 m i l l u gares más como
oferta extra en tre apartamen tos y
casas para arrendar (CONCANACO
SERVYTUR, 201 7) . Du ran te e l 201 6
Acapu l co reg i s tró un hospeda j e de
5. 6 m i l l ones de tu ri s tas , l o que l o
ub i có como el tercer desti no con
más tu ri s tas hospedados en hote-
l es , superado sol o por l a Ci udad de
Méxi co y Cancún (Secretaría de Tu-
ri smo, 201 7) .
Otro estado para e l cua l e l tu ri s-
mo es un sector de g ran re l evanci a
es Veracruz de I gnaci o de l a L l ave ,
ub i cado a l este de l país l im i ta a l
norte con Tamau l i pas , a l noroeste
con San Lu i s Potosí, a l su r con Oa-
xaca, a l su reste con Tabasco y
Ch iapas a l este con e l Gol fo de Mé-
xi co y a l oeste con Pueb l a e H i da l-
go. Veracruz es un estado que
cuen ta con importan tes desti nos
tu rísti cos de l os que se pueden
destacar Ori zaba, i dea l para e l tu-
ri smo ecol óg i co; e l Puerto de Vera-
cruz, l l eno de cu l tu ra e h i stori a y
Boca de l Río , perfecto para e l tu ri s-
mo de sol y p l aya . En cuan to a l a
l l egada de tu ri s tas , Veracruz reci b i ó
5 . 699 . 743 en 201 4 , en 201 5 esta ci-
fra ba j ó a 5. 440 . 578 y para 201 6
reci b i ó 5 . 1 92 . 572 tu ri s tas (DATA-
TUR, 201 7) . Las an teri ores ci fras
muestran un decrecim ien to en l a
l l egada de tu ri s tas tan to naci ona l es
como i n ternaci ona l es a pesar de
ser este un l ugar encan tador que
ofrece una ampl i a b i od i vers i dad ,
maravi l l as natu ra l es , ci u dades col o-
n i a l es , una ri q ueza cu l tu ra l e h i s tó-
ri ca fasci nan te y l ugares ag radab l es
para e l tu ri smo, como lo es Boca
de l Río.
Boca de l Río es una l oca l i d ad
ub i cada a l su r de l Puerto de Vera-
cruz, con e l cua l se encuen tra co-
nu rbado, está s i tuada a un costado
de l mar y e l río Jamapa; en a l gún
ti empo esta fue una pob l aci ón de
pescadores , actua lmen te es un l u-
gar i dea l para e l tu ri smo graci as a
sus hermosas p l ayas de una fi na
arena col or p l a ta ; su gastronomía
que posee presti g i o g raci as a de l i-
ci osas preparaci ones en tre l as cua-
l es se pueden destacar su fi l e te
re l l eno de mari scos , e l arroz a l a
tumbada, y camarones a l coco; e l
modern i smo en su desarro l l o u rba-
no y en l a prestaci ón de servi ci os y
e l encan to y hosp i ta l i d ad de su
gen te . Boca de l Río es s i n l u gar a
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dudas uno de l os desti no más im-
portan tes en cuan to a tu ri smo para
e l estado de Veracruz, según un es-
tud i o rea l i zado en 201 5 por l a Se-
cretari a de Tu ri smo, BBVA Data &
Anal yti cs y BBVA Bancomer se en-
con tró que de l os desti nos de Boca
de l Río , Ori zaba y Veracruz, Boca
de l Río reportó e l mayor vo l umen
de gasto por parte de l os tu ri s tas
naci ona l es (Sectu r, BBVA Data &
Anal yti cs , BBVA Bancomer, 201 5) .
La i ndustri a hote l era en Boca de l
Río ha avanzado con forme lo ha
hecho está l oca l i d ad , en l a actua l i-
dad se está desarro l l ando un cl u s-
ter tu rísti co que i n teg ra y organ i za
a l as empresas perteneci en tes a
este sector como lo son l os hote l es ,
y l a ci u dad cuen ta con hote l es de
d i versas categorías que procu ran
man tener estándares de ca l i d ad pa-
ra l a sati sfacci ón de sus cl i en tes .
ANÁLISIS DE LA
AGLOMERACIÓN HOTELERA EN
ACAPULCO Y BOCA DEL RÍO
Para rea l i zar e l aná l i s i s de l a ag l o-
meraci ón hote l era fue necesari a l a
herram ien ta Mapa D ig i ta l de Méxi co
de l I n sti tu to Naci ona l de Estad ísti ca
y Geografía de Méxi co - I NEG I - que
es un s i s tema de i n formación
geog ráfi ca que i n teg ra datos es-
tad ísti cos de mú l ti p l es bancos de
datos georreferenci ados ofertados
por e l I NEG I , destacando para e l
caso de l presen te estud i o l os e l e-
men tos natu ra l es y cu l tu ra l es que
con forman e l en torno geog ráfi co de
l os desti nos e l eg i dos , Acapu l co y
Boca de l Río , y perm i te re l aci onarl o
con i n formación estad ísti ca .
Para poder observar l as un i da-
des económ icas a l i n teri or de l mapa
se u ti l i zó e l D i rectori o Estad ísti co
Naci ona l de Un i dades Económ icas
–DENUE- que ofreci ó l os datos de
i den ti fi caci ón , ub i caci ón , acti vi dad
económ ica y tamaño de l os nego-
ci os acti vos en l os terri tori os estu-
d i ados ( I n sti tu to Naci ona l de
Estad ísti ca y Geografía , s . f. ) . U na
vez que se obtuvo e l DENUE y se
descargó e l S i s tema Mapa Dig i ta l
de Méxi co, se buscó en e l s i t i o ofi-
ci a l de l I NEG I e l mapa topog ráfi co
de l as ci u dades ana l i zadas y se i n-
sertó j u n to con l a i n formación de
l as i ndustri as estud i adas en l a p l a-
taforma Mapa D ig i ta l de Méxi co,
esto perm i ti ó observar l a organ i za-
ci ón espaci a l y l oca l i zaci ón de l as
empresas en l os terri tori os escog i-
dos .
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Aglomeración hotelera en
Acapulco
La Imagen 1 evi denci a que l a pri n-
ci pa l ag l omeraci ón hote l era se ub i-
ca en l as costas , pri nci pa lmen te en
l as p l ayas donde se ti ene acces i b i l i-
d ad para bañarse ya que e l foco de
atracci ón y ag l omeraci ón económ i-
ca hote l era es l a p l aya , l as vi s tas y
l a bah ía . En este sen ti do se genera
una mu tua y complemen tari a re l a-
ci ón en tre l a d i spon i b i l i d ad de p l aya
y l a ag l omeraci ón de l os hote l es . Lo
an teri or exp l i ca e l crecim ien to
h i s tóri co de l a ag l omeraci ón hote l e-
ra en l a zona de l a costa de Gue-
rrero , especi a lmen te en l a zona de
Acapu l co que está estrechamen te
l i gado a l ti po de tu ri smo que predo-
m ina en l a ci u dad , e l cua l es tu ri s-
mo de sol y p l aya .
Por otra parte podemos notar
que en l as zonas d i stan tes de l a
pri nci pa l ag l omeraci ón hay otras
ag l omeraci ones hote l eras más pe-
queñas ub i cadas a l as sa l i d as de l a
ci u dad , l os hote l es que aqu í se en-
cuen tran son en su mayoría para
uso l oca l , razón por l a cua l se
s i túan en zonas a l e j adas a l as p l a-
yas más importan tes en cuan to a
tu ri smo para l a ci u dad , ya que e l ti-
po de cl i en tes que se hospedan en
estos l ugares por l o genera l no l o
hacen moti vados por e l tu ri smo de
Imagen 1 : Ag lomeración hotelera de Acapu lco – Guerrero. 201 7 .
Fuente: elaboración propia
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so l y p l aya . S i n embargo, esta ag l o-
meraci ón económ ica no se exp l i ca
so l o por e l consumo loca l , ya que
du ran te l as temporadas ba j as se
nu tren de este mercado pero en
temporadas a l tas y de mayor
afl uenci a de tu ri s tas ti enen l a dob l e
funci ón , de l consumo loca l y e l con-
sumo tu rísti co . Es importan te resa l-
tar que e l ti po de tu ri s tas que se
hospedan en estos hote l es son por
l o genera l naci ona l es que ti enen
ba j os i ng resos y deben ocupar un
espaci o , para este mercado ese es-
paci o genera pos i b i l i d ades de acer-
carse a l a p l aya a un menor costo .
La ag l omeraci ón económ ica per-
m i te tener una oferta d i vers i fi cada y
eso genera s i nerg i a en tre l os d i ver-
sos oferen tes de servi ci os tu rísti-
cos . En e l caso de Acapu l co l a
ub i caci ón de l a costa es muy impor-
tan te para comprender donde se
encuen tra l a hote l ería deb i do a que
esta trata de estar l o más cerca de
l a p l aya ya que ofertan l a cercan ía
a l mar y l a acces i b i l i d ad a l a p l aya ,
ocas i onando de este modo l a ag l o-
meraci ón . Es importan te resa l tar
que Las manchas u rbanas en l a
costa ti enen unas característi cas i n-
teresan tes , l a reconstrucci ón de l as
zonas de Acapu l co, esta genera l a
Zona Trad i ci ona l , Zona dorada y
Zona D iaman te y cada una manej a
su prop i o estándar y estrati fi caci ón
económ ica . S i n embargo, l o que
pase en una zona no está a i s l ado
de l o que suceda en l as demás y es
aqu í donde se ub i ca l a mayor ag l o-
meraci ón de hote l es .
E l océano paci fi co donde perte-
nece Acapu l co ti enen característi-
cas muy prop i as como que l a p l aya
es reduci da , hay más quebradas, l a
arena es b l anca y e l agua cri s ta l i-
na , esto pod ría ser una ven ta j a
comparati va que atra i ga mayor tu-
ri smo. Por esta razón es más densa
l a ag l omeraci ón ya que l a dotaci ón
de p l ayas no es tan g rande y hay
zonas de d i fíci l acces i b i l i d ad .
Para Acapu l co su pri nci pa l mer-
cado en cuan to a l tu ri smo es l a
Ci udad de Méxi co, e l Estado de
Méxi co y Tol uca , esto se debe en
parte a l a cercan ía en tre estos l u-
gares , e l buen estado de l as carre-
teras que l os conectan con l a
ci u dad y e l cl ima cá l i do que du ran te
todo e l año perm i te que se pueda
d i sfru tar a gusto de l as p l ayas. Es-
tos tu ri s tas encuen tran aqu í un l u-
gar para descansar, estar en l a
p l aya y d i verti rse por l as noches en
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l os d i versos bares y an tros que
ofrece l a ci u dad . Pero no son sol o
estás l as razones por l as que l l egan
tu ri s tas hasta Acapu l co ya que no
es e l mar e l ún i co factor de atrac-
ci ón , ten i endo en cuen ta que este
se encuen tra en todo e l país y hay
otras p l ayas cerca a estos pri nci pa-
l es mercados, l o que hace a este
desti no i n teresan te es que en é l
hay dotaci ón de i n fraestructu ra y
ag l omeraci ones tu rísti cas , esto ha
hecho que se man tenga un estatus
importan te y l a ag l omeraci ón hote-
l era s i ga funci onando a l o l argo de
l os años. Por l o tan to es importan te
que se d i señen pol ít i cas púb l i cas
que fomen ten e l atracti vo de l a ci u-
dad , l a preservaci ón de l os recu r-
sos natu ra l es , l a i n fraestructu ra y l a
segu ri dad tan to para hab i tan tes co-
mo para tu ri s tas .
Mirada retrospectiva a la
aglomeración hotelera en
Acapulco durante el periodo
2011 – 2016
Como lo evi denci an l as i l u straci o-
nes 2 , 3 y 4 l a ag l omeraci ón hote l e-
ra en Acapu l co no ha cambiado
mucho en l os ú l t imos años, en es-
tos mapas se puede apreci ar como
Imagen 2: Ag lomeración hotelera
de Acapu lco – Guerrero. 201 1 .
Fuente: elaboración propia
Imagen 3: Ag lomeración hotelera
de Acapu lco – Guerrero. 201 5.
Fuente: elaboración propia
Imagen 4: Ag lomeración hotelera
de Acapu lco – Guerrero. 201 6.
Fuente: elaboración propia
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desde 201 1 l os hote l es ya estaban
ub i cados en l a zona costera deb i do
a l a cercan ía a l as mejores p l ayas
de l a ci u dad ya que e l tu ri smo de
sol y p l aya es e l que ofertan a sus
cl i en tes .
Análisis de la aglomeración
hotelera en Boca del Río
La zona hote l era que se refl e j a
ag l omerada en este mapa ( Imagen
5) es l a mejor de l estado de Vera-
cruz, está ub i cada a l a cercan ía de
l as mejores p l ayas de Boca de l Río
y ti ene l a mayor dotaci ón de i n-
fraestructu ra . Es importan te tener
en cuen ta que l o que ori g i na que se
i nvi erta en l os bu l evares y maleco-
nes y que nuevos hote l es se s i gan
i nsta l ando en una zona es l a i n-
fraestructu ra hote l era con l a que
esta cuen ta , l o an teri or da p i e a
una paradoj a en l a cua l l os hote l es
se van quedando en una zona y se
l es va i nvi rti endo ah í y se convi erte
en una s i nerg i a , esto es l o que su-
ced i ó en Boca de l Rio , donde l os
hote l es se ag l omeraron en un l ugar
determ inado y eso h i zo que se i n-
vi rti era en mejorar y embel l ecer es-
ta zona y atra j o a nuevos hote l es a
i nsta l arse ah í.
Las marcas ro j as que represen-
tan l os hote l es en e l mapa se ex-
panden notori amen te , l o que hace
que l a ag l omeraci ón en este l u gar
sea d i spersa , pero no por eso no
exi ste ag l omeraci ón ya que esta es
Imagen 5: Ag lomeración hotelera de Boca del Rio – Veracruz. 201 7 .
Fuente: elaboración propia
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extend i da , es importan te tener en
cuen ta que Boca de l Rio está ub i-
cado en e l Gol fo de Méxi co y l a zo-
na de l go l fo cuen ta con p l ayas más
ampl i as y hay menos espaci os de
quebradas, esto i nci de en que l a
ag l omeraci ón extend i da se dé deb i-
do a l a ampl i tu d de l as p l ayas que
hacen que l a ag l omeraci ón se en-
sanche a l o l argo de l os ki l ómetros
de costa .
Todo l o an teri or evi denci a que i n-
verti r en i n fraestructu ra en l as zo-
nas de mayor ag l omeraci ón ti ene
un mejor efecto que en otras zonas
a pesar de que e l sue l o sea un po-
co más costoso deb i do a l a pres i ón
que l a d i spon i b i l i d ad de p i so hace
en e l preci o de l m i smo y en l os pre-
ci os para generar hote l ería , ya que
generar nuevas empresas que forta-
l ezcan e l tu ri smo como restau ran-
tes , bares , foros y teatros
complemen tarán l a oferta tu rísti ca
haci endo que esta aumen te .
Por otra parte , se puede obser-
var en e l mapa que a d i ferenci a de
Acapu l co l os hote l es que están ub i-
cados en Boca de l Rio se encuen-
tran ag l omerados en una sol a zona,
esto se debe muy probab l emen te a
que en este mun i ci p i o se ha consti-
tu i do un cl u ster tu rísti co que orga-
n i za a todas l as empresas hote l eras
en una m isma área geog ráfi ca .
Mirada retrospectiva a la
aglomeración hotelera en Bo-
ca del Río durante el periodo
2011 – 2016
La ag l omeraci ón hote l era en Boca
de l Río aunque exi ste y ha exi sti do ,
en l os años 201 1 , 201 5 y 201 6 se
nota más expand i da e i ncl u so se
Imagen 6: Ag lomeración hotelera
de Boca del Rio – Veracruz. 201 1 .
Fuente: elaboración propia
Imagen 7: Ag lomeración hotelera
de Boca del Rio – Veracruz. 201 5.
Fuente: elaboración propia
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ven a l gunos hote l es más a l e j ados
de l a zona más densa de l a ag l o-
meraci ón en comparaci ón con e l
mapa de l año 201 7 donde l os hote-
l es están en una ún i ca zona, esto
probab l emen te se debe a l os es-
fuerzos que aún se s i guen haci endo
en este desti no por consol i d ar e l
cl u ster tu rísti co y tener un mayor
orden con respecto a l a organ i za-
ci ón de l espaci o y l as empresas
tu rísti cas .
Otras aglomeraciones
derivadas de la aglomeración
hotelera en Acapulco y Boca
del Río
En el caso de l a ag l omeraci ón ho-
te l era en Acapu l co y Boca de l Río ,
estas han generado una externa l i-
dad i nmed i ata que son otras ag l o-
meraci ones que se en ri q uecen de l
sector hote l ero pero que l o benefi-
ci a también , a l gunas de estas ag l o-
Imagen 8: Mapa de Centros
Nocturnos, Bares , Can tinas y
Sim i l ares en Acapu lco.
Fuente: elaboración propia
Imagen 9: Mapa de Centros
Nocturnos, Bares , Can tinas y
Sim i l ares en Boca del Río.
Fuente: elaboración propia
Imagen 1 0 : Mapa de Restauran tes
con Servicio de Preparación de
Pescados y Marisco en Acapu lco.
Fuente: elaboración propia
Imagen 1 1 : Mapa de Restauran tes
con Servicio de Preparación de
Pescados y Marisco en Boca del
Río.
Fuente: elaboración propia
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meraci ones son de cen tros noctu r-
nos , bares , can ti nas , s im i l ares y
restau ran tes con servi ci o de prepa-
raci ón de pescado y mari scos , este
ú l t imo por l a cercan ía a l a p l aya
que hace que e l cl i en te por l o gene-
ra l prefi era este ti po de com ida . En
e l caso de Acapu l co y como lo
muestra l a Imagen 8 l a ag l omera-
ci ón de cen tros noctu rnos , se hace
más densa en l a costa donde su
ub i ca l a zona tu rísti ca y l a ag l ome-
raci ón hote l era pri nci pa l ; s i n embar-
go hay oferta de este ti po de
negoci os a l e j adas de l a ag l omera-
ci ón más g rande y estas pueden
ser de ti po can ti nas desti nadas en
su mayoría a l consumo loca l .
Por su parte l a ag l omeraci ón de
cen tros noctu rnos y restau ran tes en
Boca de l Río ( Imagen 9 y 1 0) está
ub i cada en una ún i ca y m i sma zona
geográfi ca muy cercana a l área de
ag l omeraci ón hote l era , estas dos
ag l omeraci ones a d i ferenci a de l a
hote l era son muy dens i fi cadas y es
senci l l o para e l tu ri s ta encon trar to-
da l a oferta de este ti po de cen tros
noctu rnos y restau ran tes deb i do a
que son una ún i ca ag l omeraci ón .
En Acapu l co l a oferta de restau ran-
tes es más d i spersa y mucho más
ampl i a , en e l mapa ( Imagen 1 0) se
puede ver tres g rupos de ag l omera-
ci ones, l a más g rande de e l l as ub i-
cada en l a bah ía de l a ci u dad
donde l as p l ayas bri ndan mayor ac-
ces i b i l i d ad para bañarse y donde se
encuen tra también l a pri nci pa l ag l o-
meraci ón hote l era ; no obstan te hay
una segunda ag l omeraci ón i gua l de
expand i da pero que también se ub i-
ca cerca a l a costa haci a Puerto de l
Marqués que es otra zona tu rísti ca
destacada de l a ci u dad y una terce-
ra ag l omeraci ón a l e j ada de l as zo-
nas tu rísti cas .
Lo an teri or evi denci a que este ti-
po de ofertas so l o se ub i ca en es-
tos l u gares de a l ta dens i dad . En
este sen ti do , e l mar se convi erte en
una excusa perfecta para que l os
tu ri s tas l l eguen a este desti no , pero
i n fl u yen otros factores para que e l
tu ri s ta deci da reg resar, por l o cua l
l os hote l es no sol o dependen de l
mar para man tenerse a fl ote en e l
mercado y hacer que su cl i en te re-
g rese o hab l e b i en de l desti no , s i no
también de l as otras empresas que
fomen tan e l tu ri smo. Esto demues-
tra que no basta con mejorar so l o
e l servi ci o que prestan l os hote l es ,
es necesari o también forta l ecer l a
ca l i d ad de l servi ci o que prestan l os
bares y l os restau ran tes ya que es-
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to hará que se genere un mejor
atracti vo tu rísti co que benefi ci e a
todos.
COMENTARIOS FINALES
Una de l as característi cas de l a
d i nám ica económ ica actua l es l a
con fi gu raci ón de espaci os producti-
vos muy d i ferenci ados, l oca l i zados
en un g rupo s i ngu l ar de ci udades y
reg i ones de l os países desarro l l a-
dos y de l os países en desarro l l o
donde se ub i can g rupos de empre-
sas (Barquero, 2006) . Un cl aro
e j emplo de l o an teri or rad i ca en co-
mo l a acti vi dad económ ica en e l
mundo ti ende a ag ruparse en ci uda-
des específi cas que l es faci l i ta e l
acceso a recu rsos y mercados ne-
cesari os para e l desarro l l o de una
i ndustri a .
E l documen to seña l a que l as em-
presas de un m i smo sector econó-
m ico e i ncl u so i ndustri as que no
están re l aci onadas en tre sí, sue l en
ag ruparse en una m isma área
geog ráfi ca por todos l os benefi ci os
que se deri van de esto . Al gunas
ven ta j as de l as ag l omeraci ones
económ icas rad i can en l a genera-
ci ón de economías de esca l a , efec-
tos de red , mayor d i vi s i ón y
especi a l i zaci ón de l traba j o , poder
de negoci aci ón con proveedores ,
fl u j os de i n formación en tre l as em-
presas y acceso a recu rsos y mer-
cados; todo esto da l ugar a una
mejor efi ci enci a empresari a l .
En este artícu l o se ana l i zaron
dos ci udades tu rísti cas de Méxi co,
cada una con un g ran potenci a l q ue
no ha s i do exp l otado a l máximo,
razón por l a cua l no son tan reco-
noci dos a n i ve l i n ternaci ona l ; estos
desti nos son Acapu l co y Boca de l
Río. Graci as a l os datos ofreci dos
por e l I NEG I en su D i rectori o Es-
tad ísti co Naci ona l de Un i dades
Económ icas se pudo observar como
las teorías acerca de l a ag l omera-
ci ón económ ica se hacen rea l i d ad
en ambas ci udades donde l a i ndus-
tri a ana l i zada , l a hote l era , se ha i do
ag rupando en una m isma zona
geográfi ca dando l ugar a una ag l o-
meraci ón .
S i n embargo, exi s ten factores
que no han perm i ti d o que l a i ndus-
tri a crezca y se forta l ezca en am-
bos l ugares , a l gunos de esos
factores son l a i n segu ri dad , que se
ha vue l to una barrera para que más
tu ri s tas e l i j an estos desti nos ; La
mala imagen genera l i zada den tro y
fuera de l país , no so l o de ambos
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desti nos como i nsegu ros s i no tam-
b i én por l a con tam inaci ón g raci as a
d rena j es en mal estado, l a fa l ta de
p l an tas de tratam ien to de aguas re-
s i d ua l es que i nci de en que estas
aguas se vi ertan en e l mar y que
exi stan pocas p l ayas certi fi cadas
como l impi as ; y prob l emas con l a
i n fraestructu ra , que aunque hay do-
taci ón de esta , mucha de esa i n-
fraestructu ra es obsol eta . Todos
estos aspectos negati vos han opa-
cado l as muchas otras bondades
que poseen ambos desti nos , ri q ue-
zas como sus l egados cu l tu ra l es e
h i stóri cos , sus magn ífi cos recu rsos
natu ra l es , l a ca l i d ez y fam i l i ari dad
con que te reci be su gen te y l as
fasci nan tes trad i ci ones que l as ca-
racteri zan .
Para obtener benefi ci os que se
deri van de l as ag l omeraci ones
económ icas , no basta so l o con ub i-
carse en una m isma área geog ráfi-
ca , es necesari o organ i zarse y
traba j ar de forma cooperati va por e l
impu l so de l a i ndustri a , e l sector y
e l desti no en genera l . U n cl aro
e j emplo de cooperaci ón son l os d i s-
tri tos i ndustri a l es que se caracteri-
zan no sol o por ag ruparse en un
m i smo espaci o s i no también por su
s i nerg i a que da l ugar a una vi s i ón
en con j un to que l os hace traba j ar
de forma cooperati va no sol o en tre
l as empresas perteneci en tes a l d i s-
tri to , s i no también con otros secto-
res económ icos, l a soci edad , e l
gob i erno y e l med i o ambien te ; de-
mostrando apego y amor por l a ci u-
dad , l o que l os l l eva a buscar no
sol o e l éxi to , e l desarro l l o y e l cre-
cim ien to de l as empresas s i no de l
terri tori o que l os ha acog i do.
Las i ndustri as hote l eras en Aca-
pu l co y Boca de l Río deberían con-
s i derar organ i zarse ba j o una vi s i ón
s im i l ar a l a de l os d i s tri tos i ndus-
tri a l es , dándol e pri ori dad a l a l ea l-
tad , a generar i nnovaci ón en l a
prestaci ón de l servi ci o , actuar de
forma s i nérg i ca y traba j ar ba j o
estándares de ca l i d ad ; es importan-
te que estas i ndustri as comprendan
que para poder transformar l a hote-
l ería hay que empezar por transfor-
mar e l en torno, y es necesari o
percatarse de que en un fu tu ro l a
hote l ería segu i rá creci endo g raci as
a l a transferenci a generaci ona l no
so l o de l conocim ien to y l as practi-
cas , s i no también de l a pas i ón por
e l tu ri smo, sector de l cua l muchas
fam i l i as en Méxi co, Acapu l co y Bo-
ca de l Río vi ven .
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